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 Permasalahan nilai eigen merupakan permasalahan bagaimana menghitung nilai 
eigen dan vektor eigen dari suatu matriks bujur sangkar. Sampai saat ini telah 
berkembang bermacam metode untuk menyelesaikan masalah nilai eigen ini secara 
numerik, karena secara analitik penghitungan nilai eigen untuk matriks berukuran besar 
( 4>n ) adalah tidak mungkin. 
Masalah dinamika populasi banyak dipengaruhi oleh penghitungan nilai eigen, 
yaitu untuk tingkat pertumbuhan populasi ataupun untuk proyeksi ukuran populasi untuk 
beberapa periode ke depan. Pada penulisan ini, penghitungan nilai eigen dan vektor 
eigen akan diterapkan pada masalah dinamika populasi yaitu pada model pertumbuhan 
Leslie. 
Adapun algoritma yang akan digunakan adalah algoritma QR dengan 
Hessenberg. Yaitu dengan mengubah matriks menjadi bentuk Hessenberg dengan 
transformasi householder, lalu kemudian dari hasilnya dilakukan algoritma QR untuk 
mencari nilai eigen dan vektor eigennya. Dari nilai eigen dan vektor eigen sebuah 
matriks, dapat dihitung pangkat dari matriks, dan juga data-data  yang berkaitan dengan 
matriks Leslie.  
 Dari perancangan ini memperlihatkan hasil yang cukup baik dengan error yang 
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